

























෼໺Ͱ΋ڭҭのҰ෦ͱͯ͠औΓ্͛らΕるようにͳ͖ͬͯͨ（Տ୺  2014 ͳͲ）。









のܭྔԽに࢝·ΓɺίϯϐϡʔλΛ࢖༻ͨ͠ (*4（ྫ͑͹Χφμの $(*4ɺถࠃの 0%:44&*
ͳͲ）が։ൃ͞Εͨ（ӒҪ  199）。͞らに 1970 年୅にೖるͱɺถࠃͰは஍ٿ؍ଌӴ੕
-"/%4"5 がଧ্ͪ͛らΕɺϦϞʔτηϯγϯάσʔλが (*4 ΁׆༻͞Εるようにͳͬͨ。
1980 年୅から (*4 に関するଟ͘のઐ໳ࡶࢽがൃ行͞Ε࢝めͨ（౻ా  1991ʀ ߴࡔɾԬ෦ 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からൃച͞Εͨ。日本ࠃ内Ͱॳظにಋೖ͞Εͨ (*4 ͱͯ͠はɺ1969 年に大ࡕΨεがരൃࣄ
ނ࠶ൃ๷ࢭΛ໨తͱͨ͠ෑઃ৘ใ؅ཧのͨめにಋೖ͞Εͨ (*4ɺ1974 年にچݐઃলがಋೖ
ͨ͠౎ࢢ৘ใγεςϜ（6SCBO *OGPSNBUJPO 4ZTUFN  6*4）ͳͲが͋͛らΕる（ಛڐி  
200）。日本ࠃ内に͓͚る (*4 の学ज़తݚڀはɺ1991 年に஍ཧ৘ใγεςϜ学ձがൃ଍ͨ͠
こͱによͬͯ本֨తに࢝·ΓɺͦΕΛػձに行੓ɺϏδωε͓よͼϚʔέοςΟϯάͰ޿͘
׆༻͞Ε࢝めͨ（ߴࡕ  1994ʀ ொా  2004 ͳͲ）。׆༻෼໺は؀ڥ΍೶ۀ෼໺ɺࡂ֐ରࡦͳ
Ͳ޿ൣғに޿が͍ͬͯͬͨ（ߴࡕɾ関ࠜ  200ʀ ླ໦  2012ʀ 大੢  2009 ͳͲ）。(*4 Ͱはɺ
ը૾৘ใ΋ؚめͯҰ౓にଟ͘の৘ใΛѻうこͱからίϯϐϡʔλにかかるෛՙが大͖͍ͨめɺ




͠ͳがら΋Ձ֨はԼが͍ͬͯͬͨ。·ͨࢢൢの "3$*/'0（&43* ࣾ）に୅ද͞Εる (*4 ι
ϑτ΋ঃʑにՁ֨がԼがΓɺ͞らにはߴػೳͳϑϦʔιϑτ（."/%"3"ɺ2(*4 ͳͲ）΋
͋らΘΕͨ。こΕらは (*4 がීٴするͨめの大͖ͳཁҼͱͳΓɺ2000 年୅にͳるͱɺ日本
ࠃ内に͓͍ͯ΋ (*4 に関する総合తͳॻ੶が૿͑࢝めͨ（ݹా΄か  200ʀ ڮ本  2009 ͳͲ）。
　(*4 がૣ͘からಋೖ͞ΕͨถࠃͰはɺ(*4 に関するڭҭがύιίϯͱΠϯλʔωοτのී
ٴにͱ΋ͳͬͯ 1990 年୅தࠒから׆ൃにͳͬͨ（ҏ౻΄か  1998）。日本ࠃ内の大学に͓͚
る (*4 ڭҭのඞཁੑはɺӒҪ（199）ͳͲによͬͯૣ͍ஈ֊からࢦఠ͞Ε͍ͯͨ。日本ࠃ内
ͰはύιίϯͱΠϯλʔωοτのීٴによͬͯɺ஍ཧ学͓よͼͦの関࿈෼໺Λઐ໳ͱする学
科ɾઐ߈ͰऔΓೖΕらΕ࢝めͨ（ଜࢁɾԣࢁ  2000ʀ ࠤʑ໦΄か  2008ʀ ۙ౻  201ʀ ݉ࢠ
΄か  2014 ͳͲ）。·ͨɺ஍ཧ学Ҏ֎のઐ߈ɾ学科の学ੜにରする (*4 ڭҭのࣄྫ΋͍ͭ͘
かใࠂ͞Ε͓ͯΓɺͦこͰはಛにɺࢢൢのओཁͳ (*4 ιϑτ΢ΣΞのಋೖにඅ༻がかかる
こͱからɺ௿Ձ֨΋͘͠はϑϦʔの (*4 ιϑτ΢ΣΞΛಋೖͨ͠ࣄྫがଟ͍（઒੉  2002ʀ 
大੢  2008ʀ ࠇ໦  200）。かΕらは (*4 ڭҭಋೖの໰୊఺ͱͯ͠ɺࢢൢιϑτ΢ΣΞのڭ
ࣨ規໛のಋೖにඅ༻がかかるこͱɺ·ͨͦΕに関࿈ͯ͠ (*4 ڭҭ΁のཧղがਁಁ͍ͯ͠ͳ
͍こͱΛ໰୊఺ͱ͍ͯ͋͛ͯ͠る。ҰํͰ஍ཧ学関࿈Ҏ֎Ͱ΋ɺాத（2008）͓よͼࠇ໦











ࡍに行ΘΕ͍ͯる (*4 ڭҭのࣄྫใࠂ͓よͼࣄྫݚڀがଟ਺͋る。このようͳ (*4 ڭҭの
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࡚（2014）ɺՏ୺（201）ͳͲはɺ(*4 のओཁιϑτ΢ΣΞͰ͋る &43* ࣾの "SD(*4 Λ࢖༻
͍ͯ͠る。ҰํͰɺҏ౻（2010）はϑϦʔιϑτ΍Πϯλʔωοτ্のແྉαʔϏεΛར༻
ͨ͠ (*4 のतۀΛ঺հ͍ͯ͠る。·ͨɺڮ本（201）͓よͼࠓ໦ɾԬ҆（201）Ͱはɺݱ




　ߴڮ΄か（200）はܦࡁ学෦に͓͚る "SD(*4 Λར༻ͨ͠ (*4 ڭҭのڭ科ॻの 1 ͭͰ͋Γɺ
ͦのதのԋशのςʔϚͱͯ͠੓ࡦ΍ܦࡁに関࿈する内༰Λѻ͍ͬͯる。Տ୺（2014）はܦࡁ








λ෼ੳの  ͭに·ͱめͨ。ਤ 1 はɺՏ୺（2014）によるܦࡁに関Θる (*4 จݙ਺のௐࠪ݁
ՌͰ͋るがɺจݙ਺は 1991 年からঃʑに૿Ճ͠ɺ200 年෇ۙから૿Ճの程౓がڧ·͍ͬͯ
る。·ͨ科学શମのதͰはɺࣾձ科学ͱ (*4 が関࿈ͨ͠จݙ਺はগͳ͍がɺࣾձ科学のதͰ
はɺܦࡁ学ͱ (*4 が関࿈ͨ͠จݙ਺がಥग़ͯ͠ଟ͍こͱ΋ࢦఠ͞Ε͍ͯる。ܦࡁ学ऀにରす
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　චऀが୲౰するʮ৘ใωοτϫʔΫ論 *ʯ͓ よͼʮ৘ใωοτϫʔΫ論 **ʯ（ͦΕͧΕ 1 ճ）
はɺܦࡁ学෦に͓͚る৘ใڭҭのҰ෦ͱͯ͠։ઃ͞ΕͨतۀͰ͋Γɺͦのझࢫはωοτϫʔ
ΫΛ׆༻ͨ͠৘ใॲཧに関するςʔϚΛͱΓ͋͛ͯɺͦのςʔϚのҰ࿈の内༰Λ学शするͱ
͍う΋のͰ͋る。डߨର৅は 2 年ੜҎ্Ͱɺܦࡁ学科の学ੜが大൒Λ઎める。ฏ੒ 11 年౓
にڭࣨに "SD(*4 が੔උ͞ΕͨこͱΛड͚ͯɺ४උظؒΛܦͯฏ੒ 14 年౓からωοτϫʔΫ





　熊本学園大学の 14 号ؗの 4 ֊にはतۀ༻のύιίϯ࣮शࣨが 9 ࣨͱɺ࣮शࣨͱ΄΅ಉ༷
のύιίϯ؀ڥΛඋ͑ͨࣗशίʔφʔが 1 Օॴ͋る。ڭࣨઃஔのύιίϯの 04 はɺ7 ࣨ
Ͱ .48JOEPXT（͍ͭ͘かは -JOVY ͱのσϡΞϧ 04）ɺ2 ࣨͰ J04ɺࣗशίʔφʔͰは
8JOEPXT ͱ J04 のύιίϯがࠞࡏ͍ͯ͠る。8JOEPXT 04 はࣥච࣌఺Ͱ 8JOEPXT 7 Ͱ͋る。
·ͨ 8JOEPXT ύιίϯの $16 はΠϯςϧ $PSF Jɺ4(# ϝϞϦɺ00(# ϋʔυσΟεΫͰ
ߏ੒͞ΕɺͦΕͧΕに 21 Πϯνの -$% Ϟχλが઀ଓ͞Ε͍ͯる。ύιίϯはす΂ͯΪΨ
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（）
めαʔόにॻ͖໭͞Εる。通ৗはޙऀΛར༻するこͱがଟ͍。
　(*4 ιϑτ΢ΣΞは &43* ࣾの "SD(*410（ߪೖ࣌のύοέʔδ໊は "SD*OGP10）Ͱ͋る。
F Ωϟϯύεηϯλʔのڭҭ༧ࢉΛ࢖༻ͯ͠ฏ੒ 11 年にڭࣨ༻ج本 0 ϥΠηϯεύοΫΛ
2 ڭࣨ෼ߪೖͨ͠。ιϑτ΢ΣΞߪೖのͨめのඅ༻は໿ 170 ສԁͰ͋ͬͨ。อकܖ໿はͯ͠
͍ͳ͍ͨめɺߪೖඅ༻のΈͰ͋る。·ͨɺϥΠηϯεのೝূのͨめにɺ学内にೝূ༻のαʔ
όがඞཁͰ͋るがɺطにଞのιϑτ΢ΣΞのೝূのͨめに࢖༻͍ͯ͠るαʔόΛ݉༻ͨ͠。
F Ωϟϯύεηϯλʔのύιίϯ࣮शࣨの 9 ڭࣨͱɺ大学Ӄ͓よͼ学෦のࣗ༝ར༻εϖʔε




ͰतۀΛ行う৔合ɺF Ωϟϯύεηϯλʔから೿ݣ͞Εる学෦の 2 年ੜҎ্Ͱൺֱత *5 ೳ
ྗのߴ͍学ੜΛɺतۀのαϙʔτ໾（तۀΞγελϯτͱ͍う໊শ）ͱͯ͠ࢀՃͤ͞るこͱ
がͰ͖る。熊本学園大学ܦࡁ学෦Ͱはɺ200 年に大学のतۀに͓͚る FMFBSOJOH ׆༻のऔ

















࡞੒ͰはɺतۀΞγελϯτ  ໊΋डߨऀ（40 ʙ 0 ໊）のαϙʔτΛ行う。࢖༻ͨ͠ڭࣨ
の定員਺は 120 ໊程౓Ͱ͋るがɺιϑτ΢ΣΞ（"SD(*4）のϥΠηϯε਺が 60 のͨめɺΞ
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ɹᶆतۀ಺༰ʢय़ֶظʣ







༰のҰ෦͓よͼ 8FC ্にఏڙ͞Ε͍ͯる (*4 σʔλΛ࢖༻ͨ͠。ͳ͓ɺ"SD.BQ ͱはɺ(*4
σʔλΛදࣔՃ޻するͨめの "SD(*4 に͓͚るओཁͳιϑτ΢ΣΞͰ͋る。











































































































































































































がͰ͖るߏ੒にͨ͠。ࠓ年౓（ฏ੒ 27 年౓）Ͱはʮ৘ใωοτϫʔΫ論 **ʯडߨऀの໿ 2
ׂがʮ৘ใωοτϫʔΫ論 *ʯΛཤम͍ͯ͠ͳかͬͨ。ʮ৘ใωοτϫʔΫ論 **ʯの࠷ॳの 




号のσʔλͰ͋る。-"/%4"5 はΞϝϦΧߤۭӉ஦ہ （/BUJPOBM "FSPOBVUJDT BOE 4QBDF 
"ENJOJTUSBUJPOʹ/"4"）ɺ Ξ ϝ Ϧ Χ ւ ༸ 大 ؾ ி（/BUJPOBM 0DFBOJD BOE "UNPTQIFSJD 
"ENJOJTUSBUJPOʹ/0""）ɺถࠃ஍࣭ௐࠪॴ（64 (FPMPHJDBM 4VSWFZʹ64(4）ͳͲがଧ্ͪ
͓͛よͼ؅ཧΛ行͖ͬͯͨਓ޻Ӵ੕のγϦʔζͰɺ1972 年の 1 号ػから࢝·Γɺݱࡏ 7ɺ8
号ػがӡ༻தͰ͋る。஍ٿ؍ଌӴ੕のதͰ΋௕णのγϦʔζͰɺσʔλはաڈの΋のͱൺ
（11
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ֱがՄೳͰ͋Γɺ஍Ҭ؀ڥɺ೶ۀɺ౎ࢢܭըɺ҆શอো෼໺ɺͦのଞ༷ʑͳ෼໺Ͱ׆༻͞
Ε͍ͯる（64(4 のϗʔϜϖʔδによる）。ここͰはɺ࠷৽の 8 号の؍ଌ૷ஔのҰͭ 0-*
（0QFSBUJPOBM -BOE *NBHFS）のσʔλΛར༻ͨ͠。1 ͭの؍ଌσʔλは໿ 180LN の෯ɺத
ղ૾౓Ͱɺ஍্のಉ͡஍఺は 16 日पظͰ؍ଌ͞ΕるͨめɺԠ༻の෯が޿͍。σʔλはถ
ࠃϝϦʔϥϯυ大学 (-$'（(MPCBM -BOE $PWFS 'BDJMJUZ）の &4%*（&BSUI 4DJFODF %BUB 




　ը૾ղੳの 3(# όϯυ合੒Ͱは "SD.BQɺ౔஍ඃ෴෼ྨਤの࡞੒Ͱは .VMUJTQFD Λ࢖༻
ͨ͠。"SD.BQ Ͱ౔஍ඃ෴෼ྨਤの࡞੒Λ行うにはΤΫεςϯγϣϯがඞཁͰ͋るがɺڭࣨ
の "SD.BQ にはΠϯετʔϧ͞Ε͍ͯͳͨめɺ.VMUJTQFD Λ࢖༻ͨ͠。.VMUJTQFD はɺถࠃ
1VSEVF 大学Ͱ։ൃ͞ΕͨϑϦʔのӴ੕ը૾σʔλղੳιϑτ΢ΣΞͰ͋Γɺ೶ྛਫ࢈ݚڀ
৘ใ総合ηϯλʔのϗʔϜϖʔδ্Ͱ日本ޠϚχϡΞϧが഑෍͞Ε͍ͯる。࣮行のͨめにඞ
ཁͳϑΝΠϧはશମͰ໿ 2.# Ͱ͋Γɺ04 のϨδετϦͱはಠཱͳͨめɺ64# ϝϞϦにೖ
Εͨঢ়ଶͰ 1$ ্Ͱ࣮行するこͱがͰ͖る。ここͰはόϯυؒの 3(# 合੒（/BUVSBM $PMPS 
'BMTF $PMPS $PMPS *OGSBSFE /%7*）ͱ౔஍ඃ෴෼ྨਤ（ڭࢣͳ͠෼ྨ͓よͼڭࢣ෇͖෼ྨ）
の࡞੒Λ行うͱͱ΋にɺ஍Ҭの౔஍͓よͼར༻に関するಛ௃Λ؆୯ͳϨϙʔτに·ͱめるこ
ͱΛ՝୊ͱͨ͠。तۀ内༰はҎԼの通ΓͰ͋る。















































































































































































































































































































図 4 11 回目に実施した LANDSAT8 の OLI の RGB 合成（熊本市周辺）． 
2014 年 5月 2日 11 時頃の画像．ArcMap10.0 を使用した．画像の✀類と RGB のࣂンࢻ合成ෆヂは A:Natural ColorR:G:B 4:3:2, B:False 
ColorR:G:B :5:4, C:Color InfraredR:G:B 5:4:3,D:NDVIC+5-C+4/C+5C+4．市⾤地およびఫᏯ地は全体として非常に⊃い⠊ᅖ
にあり，⃰い⥳の᳜ᯘ地が広いことが分かる．NDVI から，さらに⥳がඃໃなことが᫂らかである． 
The source data was downloaded from AIST's Landsat-8 Data Immediate Release Site, Japan（http://landsat8.geogrid.org/）. Landsat 






図ɽճ໨に࣮ࢪͨ͠ -"/%4"5の 0-* の 3(#߹੒ʢ۽ຊࢢपลʣ
 2014 年 5 月 2 日 11 時頃の画像。ArcMap10 を使用した。画像のछ類と RG# のόンυ合成
಺༁は Aɿ/atural $olor（RɿGɿ#4ɿɿ2）, #ɿ'alse $olor（RɿGɿ#ɿ5ɿ4）, $ɿ
$olor Infrared（RɿGɿ#5ɿ4ɿ）,Dɿ/D7I（$)5 ʵ $)4）/（$)5  $)4）。ࢢ֗地お
よͼॅ୐地は全体としてݶられたൣғにあり、ೱい྘の২ྛ地が޿いことが分かる。/D7I
から、২ੜによる྘地が全体として༏੎なことが໌らかである。
The source data was downloaded from AIST's Landsat 8 Data Immediate Release Site, 












































図 5 13 回目および 14回目に実施した LANDSAT8 の OLI を利用した熊本市周辺の土地被
覆分類図（A：教師なし分類；B：教師付き分類）． 
 







The source data was downloaded from AIST's Landsat-8 Data Immediate Release Site, 






















図ɽ ճ໨͓Αͼ ճ໨に࣮ࢪͨ͠ -"/%4"5の 0-* Λར༻ͨ͠۽ຊࢢपลの౔஍
ඃ෴෼ྨ図ʢ"ɿڭࢣͳ͠෼ྨʀ#ɿڭࢣ෇͖෼ྨʣ







The source data was downloaded ro  AIST's Landsat 8 Data Imm diat  R leas  Site, 
Japan（http://lands t8.geogrid.o g/）. Landsat 8 data courtesy of the U.S. Geological 
Survey.
18）
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（11）
ɹᶈ(*4 ڭҭʹ͓͚ΔωοτϫʔΫͷ׆༻ͷॏཁੑ




Ͱ (*4 ڭҭΛ行うͨめにはɺ্هのཁҼ͚ͩͰはे෼ͱはݴ͑ͳ͍。৘ใωοτϫʔΫ論 *




























ಉ࣌ΞΫηεが࠷大 60 の৚݅Ͱɺڭ͓ࣨよͼࣗ༝ར༻合Θͤͯ "SD*OGP ΛΠϯετʔϧ͠
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໰୊఺ͱ՝୊
ɹᶃϥΠηϯε਺ʹΑΔडߨ੍ݶ
　 લ ड़ の 通 Γ"SD*O GP の ϥ Π η ϯ ε ਺ が60 Ͱ ͋ る ͨ め にɺत ۀ Ξ γ ε λ ϯ τ ͱ
ߨࢣ෼Λࠩ͠Ҿ͍ͨ0 ΛडߨऀにׂΓ౰ͯͨ。ͦ のͨめにडߨ੍ݶ（ਃࠐ࣌にઌ























ᶃ Ӵ ੕ ը ૾ ղ ੳ ι ϑ τ ΢ Σ Ξ
. V M U J T Q F D の μ ΢ ϯ ϩ ʔ υ ɺ































ι ί ϯ Λ γ ϟ ο τ μ ΢ ϯ す る ͱ Ϛ Π υ Ω ϡ ϝ ϯ τ ౳ の ϩ ʔ Χ ϧ の ϋ ʔ υ σ Ο ε


































































ͼ৘ใωοτϫʔΫ論** に͓͍ͯɺ2014 年౓から(*4 ڭҭΛ։࢝ͨ͠。すͰにύι







2 ( * 4 ͳ Ͳ ( * 4 の ϑ Ϧ ʔ ι ϑ τ の ಋ ೖ ɺߨ ٛ ࢿ ྉ の ॆ ࣮ Խ に よ ͬ ͯ ղ ܾ が ݟ ࠐ · Ε る 。
ँࣙ
　本論ͰऔΓ্͛ͨ(*4 ιϑτ΢ΣΞ"SD*O GP のଟ͘のڭࣨ΁のಋೖ͓よͼӡ༻
にはɺٕ ज़తに΋೉ղͰखؒがかかるこͱがଟ͘ɺ本学F  Ωϟϯύεηϯλʔの৬
員ॾࢯのଟ大ͳڠྗがͳ͚Ε͹ෆՄೳͰ͋ͬͨ。ここに৺よΓײँのҙΛද͠·す。
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